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ABSTRAK  
 
Apriliani Kusumawati. 2015. E0011032. ANALISIS PERAN BALAI 
PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG 
BERKONFLIK DENGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN 
RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di 
Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan 
dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk mewujudkan 
restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh 
Balai Pemasyarakatan dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Jenis dan sumber data meliputi data hukum primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi 
lapangan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta. Kemudian 
teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian dan penarikan 
simpulan serta verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balai Pemasyarakatan Klas II 
Surakarta dalam melakukan penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan 
Hukum untuk mewujudkan restorative justice dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan melalui tiga tahap, yaitu (1) Tahap pra ajudikasi yaitu tahap 
sejak Anak ditangani oleh Penyidik Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke 
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri; (2) 
Tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara Anak telah memasuki proses 
persidangan; dan (3) Tahap post ajudikasi yaitu proses setelah putusan 
pengadilan. Kendala pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta 
dalam penanganan Anak terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan 
faktor eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan sumber dya manusia 
secara kuantitas maupun kualitas, terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja Balai 
Pemasyarakatan Klas II Surakarta, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai. 
Sedangkan kendala eksternal antara lain jangka waktu pembuatan Penelitian 
Kemasyarakatan yang terlalu singkat, lemahnya koordinasi atau tidak sinerginya 
kerja aparat penegak hukum dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan lemahnya 
komunikasi kemitraan dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota 
Surakarta. 
Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana 
Anak, peran Balai Pemasyarakatan 
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ABSTRACT  
 
Apriliani Kusumawati. 2015. E0011032. ANALYSIS THE ROLE OF BALAI 
PEMASYARAKATAN IN HANDLING CHILDREN THAT IN CONFLICT WITH 
THE LAW TO ACHIEVE THE MEANS OF RESTORATIVE JUSTICE BASED ON 
THE LAW NUMBER 11 OF 2012 ON JUVENILE JUSTICE SYSTEM (Study in 
Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta). Legal Writing. Faculty of Law Sebelas 
Maret University.  
The purpose of this study is to determine the roles of Balai 
Pemasyarakatan Klas II Surakarta in handling the law-conflicted children to 
realize the restorative justice based on the Law Number 11 of 2012 on Juvenile 
Justice System, and to identify the factors that inhibit Balai Pemasyarakatan in 
the handling of Children in conflict with the law. 
This research using empirical legal approach that work in descriptive 
nature. The data used in this research is primary and secondary legal materials. 
Data collection techniques that used in this research is literacy and field study in 
Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta. Data Analysis Techniques by doing 
data overcasting, presentation, conclusion and data verification. 
The result of this research showed the roles of Balai Permasyarakatan 
Klas II Surakarta in matters of handling the law-conflicted children to realize the 
restorative justice by the social advisor in three stages, wich is (1) The pra-
adjudication stages  is the stages where the conflicted child is handled by the 
Police Investigator, and then got delegated into the public prosecutor, up to got 
delegated into the district court; (2) The adjudication stages is the stages where 
the case of the involved child is in the trial process; (3) The post adjudication 
stages is the process after the court decision. The obstacles that obstruct the roles 
Balai Permasyarakatan Klas II Surakarta in the matters with the handling of the 
conflicted children is consisted of the internal and the external factors. The 
internal obstacles among other is the limited human resources by quantity or 
quality, the over-large working territorial scope for the Balai Permasyarakatan 
Klas II Surakarta, and the inadequate of the tools and infrastructure. While the 
external factor among other is the brief duration of the research, the weak 
synergy and coordination beetween the law enforcer and social advisor, and the 
loose communication with the social office, office of labor, and the transmigration 
office of Surakarta. 
Keywords: law-conflicted children, juvenile justice system, the roles of Balai 
Permasyarakatan 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur tak terhingga kehadirat Allah SWT, dimana hidup mati ada 
di tanganNya dan bahagia sedih ada di jariNya yang senantiasa melimpahkan 
kasih sayang, rahmat dan hidayahNya tanpa henti dan tanpa diminta walaupun 
sering kali Penulis lupa untuk bersyukur padaNya. Salawat serta salam juga 
senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, semoga 
Penulis diberikan syafaatnya di akhir zaman dan termasuk umat yang dicintaiNya.  
Atas izinNya, Penulisan Hukum dengan judul ANALISIS PERAN 
BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG 
BERKONFLIK DENGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN RESTORATIVE 
JUSTICE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI 
PEMASYARAKATAN KLAS II SURAKARTA) ini dapat terselesaikan, sebagai 
syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Terselesaikannya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari peran serta 
dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis gunakan untuk 
mengucapkan banyak terimakasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.  
2. Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan  dan masukan dalam memperbaiki Penulisan Hukum 
ini.  
3. Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa 
meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk, 
dan masukan bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat 
tersusun dan terselesaikan dengan baik.   
4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang 
selalu sabar dan tidak lelah untuk memberi arahan.  
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5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah 
memberikan ilmu dan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah 
wawasan dan pengetahuan bagi Penulis. 
6. Bapak Sutomo, A.KS., M.H selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak 
Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta dan Bapak Suparjo, S.ST. selaku 
Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, serta 
segenap petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta yang telah 
memberikan izin penelitian dan berbagi ilmu kepada Penulis untuk 
menyelesaikan penulisan hukum ini. 
7. Bapak dan Ibu Penulis yang bukan hanya menyediakan materi, tetapi juga 
dukungan, kesabaran dan ketulusan cinta dari kejauhan. Penulisan hukum ini 
tidak akan selesai kalau bukan karena mereka. 
8. Indafiq Kurnia Setiawan, adik Penulis yang sering sedia makanan dan selalu 
mendoakan sekaligus memberi semangat Penulis agar segera lulus. 
9. Keluarga besar Penulis yang telah rela memberikan fasilitas, dukungan, dan 
perlakuan yang memanjakan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian lebih 
dari apa yang sudah diberikan. 
10. Febri Mahfud Efendi yang selalu menjadi penampung keluh kesah, kisah 
sedih dan cerita bahagia. Terimakasih atas perhatian yang menguatkan, 
teguran yang meluruskan, dan kesabaran yang menentramkan. 
11. Keluarga Sahabat Kapas, Mbak Dian, Mbak Febi, Mbak Bungsu, Mbak Evi, 
Risa, Regina, Indri, Mbak Siswi, Mas Dedik, dan Mas Yoyon yang senantiasa 
menginspirasi dan mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang apa yang telah 
kita dapatkan, tetapi apa yang telah kita berikan. 
12. Sahabat masa indah dan kelam, Yonsei, Ama, Yanis, Pitbel, Novia, dan 
Nunuq yang selalu bersedia diganggu saat Penulis ingin bertukar pikiran 
tentang hal yang seringkali tidak penting. Terima kasih untuk setiap siksaan 
kalian yang menyehatkan, untuk ledekan yang mengesalkan, dan untuk 
pelajaran hidup tentang kebersamaan. See you on top! 
13. Kamu, dia, mereka, dan kalian. Kamu yang mungkin terlewat yang senantiasa 
mendoakan dalam diam. Dia yang mungkin terlupakan yang memperhatikan 
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dalam enggan. Mereka yang mungkin terlewat yang mengkhawatirkan dari 
jauh. Kalian yang mungkin terlupakan yang mendukung dengan ikhlas. 
Maafkan setiap ke-alfa-an yang mungkin melukai hati. Setiap dari kalian 
adalah sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan. Terima kasih untuk 
bersedia mendoakan. Allah bless us! 
Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini masih sangat jauh dari 
sempurna. Sehingga besar harapan Penulis jika ada kritik dan saran membangun 
yang akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati demi kemajuan di masa 
yang akan datang. Semoga penulisan hukum ini bisa bermanfaat di kalangan 
akademis dan memberi sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Tidak ada pujian 
terindah bagi akademisi selain ilmu yang bermanfaat bagi sesamanya. Wallahu 
a’lam bishowab. 
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